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- для ветвей с источником ЭДС         ГiF ГiF ГiF ГiFZ I U E  , (3)
где  [I ],  [U ] – токи и напряжения фаз; [Z ] – матрицы  собственных  и
взаимных п раметров фаз размером 3х3.
Эти уравнения являются обобщением закона Ома для трехфазной ветви
и отличаются от аналогичных уравнений элементов однофазной цепи тем,
что сопротивления, токи, ЭДС и напряжения трехфазных элементов характе-
ризуются не числами, а соответствующими матрицами.
Матрицы как  продольных [Z]ij,  так  и  поперечных [Z]i0 элементов
могут  быть  несимметричными,  симметричными или,  в частном случае
(группа  однофазных  элементов)  диагональными. Все виды  продольной  и
поперечной несимметрии (нетранспонированные ВЛ,  элементы сети, рабо-
тающие неполным числом фаз, несимметричные нагрузки и др.) естествен-
ным образом отражаются в матрицах параметров [Z] соответствующих эле-
ментов.
Поэтому математические модели, основанные на уравнениях в фазных
координатах, более гибки и универсальны - применимы для анализа несим-
метричных режимов работы электрических сетей, в том числе и неполноре-
акторных, как с  простой, так и  со  сложной несимметрией,.
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Цель работы: Исследование процесса выделения палладия в виде по-
рошка из транс-дихлородиамминпалладия.
В данной работе исследовали процесс электрохимического извлечения
палладия из транс-дихлородиамминпалладия Pd(NH3)2Cl2.
Изучен механизм образования хлоридных комплексов палладия в рас-
творах 1–3 М соляной кислоты. В этих условиях образуется тетрахлоропал-
ладоат аммония
Pd(NH3)2Cl2 + 2HCl = [PdCl4](NH4)2,
который, в свою очередь, диссоциирует на ионы [PdCl4]2- и NH4+. В соляной
кислоте ион [PdCl4]2- диссоциирует с образованием следующих комплексных
ионов[PdCl3]-, PdCl2, [PdCl]+. Как видно из таблицы, их очень мало по срав-
нению с ионами [PdCl4]2-, которые принимают участие в разряде на катоде.
Таблица




1 М HCl 1,5 М HCl 2 М HCl 2,5 М HCl 3 М HCl
m , г m , г m , г m , г m , г
 24PdCl  124,4 186,3 248,4 310,5 372,6
 3PdCl  0,134 0,164 0,189 0,210 0,213
2PdCl 0,025 0,027 0,030 0,032 0,033
 PdCl  0,019 0,021 0,022 0,024 0,025
 3 22Pd NH Cl 105,7 158,5 211,4 264,3 317,1
Для оптимизации процесса осаждения палладия на катоде проводили
исследование влияния на выход по току палладия температуры раствора и
концентрации электролита. Для этого электролиз проводился в электролизе-
ре с разделенным анодным и катодным пространствами при плотности тока
2j 60 65 А/дм  , температуре 20 90t C   в растворе 2М соляной кислоты.
